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ABSTRACT. The place of analytical terms of scientiÞ c and technical terminology in the 
Ukrainians’ language map of the world is deÞ ned in the article. Onomastic structures of ana-
lytical constructions and cognitive processes which lie in the basis of their creation have been 
deÞ ned after thorough studying of a wide linguistic material.
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɟɤɫɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜ ɪɿɡ-ɧɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɩɥɨɳɢɧɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɦɨɜɨ-ɡɧɚɜɱɢɯ ɫɬɭɞɿɣ. Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɳɨɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɟ ɡɜɟɪɬɚɸɬɶ ɭɜɚɝɭ 
ɧɚ ɬɟ, ɹɤ ɫɜɿɬ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɹɤ ɫɩɪɢɹɽ ɰɶɨɦɭ ɥɟɤɫɢɱɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɜɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, 
ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɨɧɹɬɬɹ.
ɇɚɣɞɢɧɚɦɿɱɧɿɲɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɦɨɜɢ ɽ ɥɟɤɫɢɤɚ ɬɟɪɦɿɧɨ-
ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɳɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɨɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹ ɣ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɩɨɝɥɢ-
ɛɢɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɟɜɧɭ ɫɮɟɪɭ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ʀʀ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɧɨ-
ɫɿɹɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ ɣ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɞɢ-
ɮɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɬɟɪɦɿɧɨɫɢɫɬɟɦ. ɋɬɚɧ ɬɟɪɦɿ-
ɧɨɥɨɝɿʀ, ʀʀ ɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ, ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ ɭ ɬɿɣ ɱɢ ɬɿɣ ɝɚ-
ɥɭɡɿ ɡɧɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɦɨɜɢ ɜɢɪɚɠɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɨɧɹɬ-
ɬɹ ɣ ɿɞɟʀ.
72 Ʌ .  Ƚɚɪɚɳɟɧɤɨ
Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹ ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɜɚ-
ɝɨɦɢɦɢ. ɉɪɨ ɰɟ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɨɹɜɚ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ, ɩɪɢɫɜɹɱɟ-
ɧɢɯ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɬɟɪɦɿɧɨɡɧɚɜɫɬɜɚ (ȼ. ȱɜɚɳɟɧɤɨ, Ɍ. Ʉɢɹɤ, 
ȱ. Ʉɨɱɚɧ, Ⱥ. Ʉɪɢɠɚɧɿɜɫɶɤɚ, Ƚ. ɇɚɤɨɧɟɱɧɚ, Ɍ. ɉɚɧɶɤɨ, Ʌ. ɋɢɦɨɧɟɧɤɨ ɬɚ ɿɧ.) ɿ ɞɨɫɥɿ-
ɞɠɟɧɧɸ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɬɟɪɦɿɧɨɫɢɫɬɟɦ (ȱ. ȼɨɥɤɨɜɚ, ɋ. Ⱦɨɪɨɲɟɧɤɨ, ɇ. Ʉɧɢ-
ɲɟɧɤɨ, Ʌ. Ɇɚɥɟɜɢɱ, ɇ. ɇɿɤɭɥɿɧɚ, Ɉ. Ɋɨɦɚɧɨɜɚ, Ɉ. ɑɭɽɲɤɨɜɚ, ɇ. ɐɢɦɛɚɥ ɬɚ ɿɧ.). 
ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɬɟɪɦɿɧɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɦɚɽ ɤɿɥɶɤɚ ɧɚɩɪɹ-
ɦɿɜ, ɳɨ ɫɤɟɪɨɜɧɿ ɧɚ „ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ ɬɟɪɦɿɧɨɫɢɫɬɟɦ, 
ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɚɪɬɢɧɢ 
ɫɜɿɬɭ”1. ɍ ɰɶɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, 
ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɬɟɪɦɿɧɨɫɢɫɬɟɦɿ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɜɢɬ-
ɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɡɚɝɚɥɨɦ.
Ɍɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɧɨɦɿɧɚɰɿɹ — ɰɟ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸ-
ɞɢɧɢ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɜɡɚɽɦɨɞɿɽɸ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɡɚ-
ɝɚɥɶɧɨɦɨɜɧɨʀ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ (ɱɚɫɬɨ ɫɬɢɯɿɣɧɨʀ, ɧɟɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨʀ), ɜɨɧɚ ɦɚɽ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɿɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɬɟɪɦɿɧɚ ɹɤ ɡɧɚɱɭɳɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ 
ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɣ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɽ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ.
ɉɨɧɹɬɬɹ, ɳɨ ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚɭɤɢ ɣ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨ ɩɨɬɪɟɛɭɽ 
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜɢɹɜɥɹ-
ɽɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɬɟɪɦɿɧɚ ɡ ɬɟɡɚɭɪɭɫɨɦ ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɚ: ɬɟɪɦɿɧ ɧɚɛɭɜɚɽ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɪɟɰɢɩɿɽɧɬ, ɫɩɪɢɣɦɚɸɱɢ ɣɨɝɨ, ɮɨɪɦɭɽ ɭ ɫɜɨʀɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɤɨɝɧɿ-
ɬɢɜɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɳɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɧɚɛɥɢɠɟɧɟ ɞɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ2. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɬɟɪɦɿɧɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɠɚɽ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ ɱɢɧɧɢɤ, ɳɨ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɧɹ ɬɿɫɧɢɯ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɦɨɜɧɨɸ ɣ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɸ ɤɚɪɬɢɧɚɦɢ ɫɜɿɬɭ. 
ɉɿɞ ɆɄɋ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɦɨɜɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɧɟʀ. „Ʉɚɪɬɢɧɚ ɫɜɿɬɭ — ɬɟ, ɹɤɢɦ ɡɨ-
ɛɪɚɠɭɽ ɫɜɿɬ ɥɸɞɢɧɚ ɭ ɫɜɨʀɣ ɭɹɜɿ, — ɮɟɧɨɦɟɧ ɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɢɣ, ɧɿɠ ɆɄɋ, ɬɨɛɬɨ 
ɬɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɥɸɞɢɧɢ, ɳɨ ɩɪɢɜ’ɹɡɚɧɚ ɞɨ ɦɨɜɢ ɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚ-
ɽɬɶɫɹ ɜ ɦɨɜɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ”3.
ɇɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ ɫɩɪɢɹɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɛɭɪɯɥɢɜɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ ɭɤɢ 
ɣ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɚɥɟ ɣ ɜɧɨɫɢɬɶ ɿɫɬɨɬɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɫɜɿɬɭ ɩɨɹɜɨɸ 
ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɿ ɬɟɪɦɿɧɨɫɩɨɥɭɤ, ɬɚɤ ɿ ɰɿɥɢɯ ɬɟɪɦɿɧɨɫɢɫɬɟɦ. ȼɢɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɽɞɢɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɚɽ ʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɬɟɨɪɿʀ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ (ɜ ʀʀ ɨɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɬɚ ɞɟɪɢɜɚɰɿɣɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɚɯ)4.
əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɽ: 1) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧ-
ɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɢɯ ɫɥɿɜ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ (ɬɟɪɦɿɧɨ-
ɥɨɝɿɡɚɰɿɹ); 2) ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɚ ɡ ɨɞɧɿɽʀ ɝɚɥɭɡɿ ɜ ɿɧɲɭ (ɪɟɬɟɪɦɿɧɨɥɨ-
ɝɿɡɚɰɿɹ); 3) ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɬɚ ɤɚɥɶɤɭɜɚɧɧɹ; 4) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɭ ɦɨɜɿ ɫɥɨɜɨ-
ɬɜɿɪɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɚɛɨ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ; 5) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɥɨɜɨɫɩɨ-
ɥɭɱɟɧɶ ɞɥɹ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɨɧɹɬɶ (ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɨɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜɨɧɢ ɫɬɚ-
ɧɨɜɥɹɬɶ ɞɨ 70% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɟɪɦɿɧɿɜ)5. ɉɨɹɜɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɥɨ-
1 Ʌ. Ɍɭɪɨ ɜ ɫ ɶ ɤɚ , Ɍɢɩɨɥɨɝɿɱɧɟ ɬɟɪɦɿɧɨɡɧɚɜɫɬɜɨ ɤɿɧɰɹ ɏɏ – ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏȱ ɫɬ. ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, [ɜ:] 
„ȼɿɫɧɢɤ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ «Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚ»”. ɋɟɪɿɹ „ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɬɟɪ-
ɦɿɧɨɥɨɝɿʀ” 2012, ʋ 733, ɫ. 49.
2 ɇ .  ȼ .  ȼɚɫɢɥ ɶ ɟ ɜ ɚ , Ɍɟɪɦɢɧ, [ɜ:] Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ, ɩɨɞ. ɪɟɞ. 
ȼ. ɇ. əɪɰɟ ɜɨɣ , Ɇɨɫɤɜɚ 1990, ɫ. 508–509.
3 Ɋɨɥɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɜ ɹɡɵɤɟ: əɡɵɤ ɢ ɤɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ, Ɇɨɫɤɜɚ 1988, ɫ. 142.
4 ȼ .  ɉ .  Ⱦɚɧɢɥɟɧɤɨ ,  Ʌ .  ɂ .  ɋɤɜɨɪɰɨɜ ,  Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟ ɧɢɹ ɧɚɭɱ ɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ, [ɜ:] „ȼɨɩɪɨɫɵ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹ”, 1981, ʋ 1, ɫ. 11.
5 Ʌ. Ɉ. ɋɢɦɨɧ ɟɧɤɨ , Ɍɟɪɦɿɧ, [ɜ:] ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ: ȿɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ, ɪɟɞɤɨɥ.: ȼ .  Ɇ .  Ɋɭ  ɫɚɧɿɜ -
ɫɶɤɢɣ ,  Ɉ .  Ɉ .  Ɍɚɪɚɧɟɧɤɨ  ɬɚ ɿɧ., Ʉɢʀɜ 2004, ɫ. 682.
73Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɨɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɧɚɤɢ...
ɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɬɟɪɦɿɧɨɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɹɤɨ-
ɝɨ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɞɜɨɯ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɜɧɨɡɧɚɱɧɢɯ ɫɥɿɜ, ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɦɿɠ 
ɫɨɛɨɸ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ, ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɞɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ.
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿɜ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɬɟɪɦɿɧɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜ-
ɧɢɯ ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦ ɿ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦ6. ɉɪɢɱɢɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɣ ɩɪɨɞɭɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɿ ɰɶɨɝɨ ɬɢɩɭ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɿ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ʀɯ ɭ ɬɟɪɦɿɧɨɫɢɫɬɟɦɢ ɨɤɪɟ-
ɦɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɡɧɚɧɶ ɤɪɢɸɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɬɟɪɦɿɧɿɜ-ɫɥɿɜ, ɬɟɪɦɿɧɢ-
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ ɛɿɥɶɲɭ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ ɡɧɚɱɟɧɶ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ʀɯɧɿɣ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɭɬɨɱɧɸɜɚɥɶɧɿ ɝɚɥɭɡɟɜɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɚ-
ɝɚɥɶɧɨɜɠɢɜɚɧɢɦ ɫɥɨɜɚɦ.
ɍ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɦɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ ɪɿɡ-
ɧɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚ ɫɬɚɬɭɫ ɚɧɚɥɿɬɢɡɦɭ ɹɤ ɬɚɤɨɝɨ. Ɂɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɿɞ ɚɧɚɥɿɬɢɡɦɨɦ ɦɚɽɬɶɫɹ 
ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɪɨɡɱɥɟɧɨɜɚɧɿɫɬɶ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɣ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɜ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ 
ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɫɬɚɬɭɫ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɬɚ ʀɯɧɸ ɹɪɭɫɧɭ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ. Ⱥ. Ɂɚ-
ɝɧɿɬɤɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɩɨɫɬɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɿɣ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɝɪɚɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ. Ɉɫɬɚɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɟ-
ɧɚ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹɦ ɚɛɨ ɜɬɪɚɬɨɸ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɥɨɜɨ-
ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ7. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦ ɡɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɜɱɟɧɨɝɨ, 
ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹ ɮɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɳɨ ɞɟɬɟɪɦɿɧɭɽ ɡɛɿɥɶɲɟɧ-
ɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦ. əɤ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ Ⱥ. Ɂɚɝɧɿɬɤɨ, ɚɧɚɥɿɡ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɬɢɡɦɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɪɨɫɬɟɠɟɧɧɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɜɢɹɜɭ ɪɨɡɱɥɟɧɨɜɚ-
ɧɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɣ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨɦɭ ɹɪɭɫɚɯ ɦɨɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ8.
Ɉ. Ⱦɭɛɨɜɚ ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɜɢɩɚɞɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɜɨɯ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɜɧɨɡɧɚɱ-
ɧɢɯ ɫɥɿɜ, ɩɨɪɹɞɤɭ ɫɥɿɜ ɿ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɹɤ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɡɧɚɱɟɧɶ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɬɢɡɦɭ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɩɨɪɹ-
ɞɨɤ ɫɥɿɜ, ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɨɜɧɨɡɧɚɱɧɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɽ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜɢɪɚɠɟɧ-
ɧɹ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɨʀ ɡ ɩɟɜɧɢɦɢ ɝɪɚɦɟɦɚɦɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱ-
ɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ9.
Ɂɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ ȱ. Ɇɟɥɶɱɭɤɚ, ɩɿɞ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦ, ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɢɦ ɫɢɧɬɟ-
ɬɢɱɧɨɦɭ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɜɢɹɜɭ ɞɜɨɯ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɫɥɨɜɨɮɨɪɦ ɬɚɦ, ɞɟ ɰɿɥɤɨɦ ɥɨɝɿɱɧɢɦ ɛɭɜ ɛɢ ɜɢɹɜ ɬɿɥɶ-
ɤɢ ɨɞɧɿɽʀ ɫɥɨɜɨɮɨɪɦɢ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɧɚɡɜɚɧɨɝɨ ɜɱɟɧɨɝɨ, ɜ ɫɭɜɨɪɨ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨ-
ɦɭ ɜɠɢɬɤɭ ɬɟɪɦɿɧ „ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ” ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɜɢɪɚɡɭ „ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ”, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜ ɿɧɲɢɯ ɜɢɪɚɡɚɯ ɽ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɢɦ, ɧɟɬɨɱɧɢɦ10.
ɍ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɿ ɚɧɚɥɿɬɢɡɦɭ ɧɚ ɥɟɤɫɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɩɨɫɬɚɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɩɨɫɥɿ-
ɞɨɜɧɟ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɨɦɢɯ ɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɜɢɞɿɜ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ — ɜɿɥɶɧɢɯ, 
ɫɬɿɣɤɢɯ ɿ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ.
ɋɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ȼ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ, — ɰɟ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɫɥɿɜ, ɳɨ ɨɪ-
ɝɚɧɿɡɨɜɚɧɟ ɡɚ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɞɚɧɨʀ ɦɨɜɢ ɿ ɜɢɪɚɠɚɽ ɩɟɜɧɟ ɫɤɥɚɞɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ11.
ȼɿɥɶɧɢɦɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɹɤɢɯ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ 
ɫɜɨʀ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɪɟɱɟɧɧɹ. ȼɨɧɢ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɳɨɪɚɡɭ ɡɚɧɨɜɨ, ɚ ɧɟ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜ ɦɨɜ-
6  ȱ .  ȱ .  Ʉɨɜɚ ɥɢ ɤ , ɋɥɨɜɨɬɜɿɪ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɉɟɪɟɞɦɨɜɚ, Ʉɢʀɜ 1979, ɫ. 7.
7  Ⱥ .  ɉ .  Ɂ ɚ ɝ ɧ ɿ ɬ ɤɨ , Ɍɟɨɪɿɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɭ, Ⱦɨɧɟɰɶɤ 2008, ɫ. 227.
8  Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 228.
9  Ɉ. Ⱥ. Ⱦɭɛɨɜɚ, Ɍɢɩɨɥɨɝɿɱɧɚ ɟɜɨɥɸɰɿɹ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜ, 
Ʉɢʀɜ 2002, ɫ. 31.
10  ɂ .  Ⱥ .  Ɇɟɥɶɱɭ ɤ , Ʉɭɪɫ ɨɛɳɟɣ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɢ, Ɇɨɫɤɜɚ-ȼɟɧɚ 1997, ɫ. 334–335.
11  ȼ .  ȼ .  ȼɢɧɨ ɝ ɪ ɚ ɞ ɨ ɜ , ȼɨɩɪɨɫɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɣ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ), 
[ɜ:] ɂɡɛɪɚɧɧɵɟ ɬɪɭɞɵ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɪɭɫɫɤɨɣ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɟ, Ɇɨɫɤɜɚ 1975, ɫ. 242.
74 Ʌ .  Ƚɚɪɚɳɟɧɤɨ
ɥɟɧɧɹ ɜ ɝɨɬɨɜɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɜɢɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɫɭɦɢ 
ɡɧɚɱɟɧɶ ʀɯɧɿɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ.
ɋɬɿɣɤɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ, ɦɚɸɬɶ 
ɫɬɚɥɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɥɿɜ ɿ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜ ɪɟɱɟɧɧɹ ɜ ɝɨɬɨɜɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. Ȼ. Ɇɢɯɚɣɥɢɲɢɧ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɫɬɿɣɤɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɽ ɩɪɨɦɿɠɧɨɸ ɥɚɧɤɨɸ ɦɿɠ ɮɪɚɡɟ-
ɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ ɬɚ ɜɿɥɶɧɢɦɢ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹɦɢ ɫɥɿɜ. ɇɚɭɤɨɜɟɰɶ ɿɡ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢ-
ɜɨɞɭ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɱɿɬɤɨʀ ɦɟɠɿ ɦɿɠ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ ɬɚ ɫɬɚɥɢɦɢ ɫɥɨ-
ɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦɢ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɣ ɜɿɥɶɧɢɦɢ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹɦɢ ɫɥɿɜ ɿ ɫɬɿɣɤɢɦɢ ɫɥɨ-
ɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦɢ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ, ɧɟɦɚɽ. ɉɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ, ɭɡɚɝɚɥɶ-
ɧɟɧɢɯ ɧɚɡɜɨɸ „ɫɬɿɣɤɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ”, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɿ ɧɟɨɞɧɨɫɥɿɜɧɢɦɢ ɬɟɪ-
ɦɿɧɚɦɢ12. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɢɣ ɚɜɬɨɪ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɰɿ ɬɚ ɩɨɞɿɛɧɿ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɦɿɫ-
ɬɹɬɶ ɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɥɟɤɫɢɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɚɰɿʀ. „ȼ ɨɤɪɟ-
ɦɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɜɩɥɿɬɚɽɬɶɫɹ ɟɥɟɦɟɧɬ ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɢɣ ɤɨɦ-
ɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɡ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ”, — ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ Ȼ. Ɇɢɯɚɣɥɢɲɢɧ13.
Ɍɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɽ ɪɿɡɧɨɜɢɞɨɦ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲ ɱɢ ɦɟɧɲ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɨɛɦɟɠɟ-
ɧɨɸ ɡɚɦɿɧɨɸ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧ. ȿɥɟɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɩɟɜɧɢɦɢ ɥɟɤɫɢɱɧɢɦɢ ɬɚ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɩɪɚ-
ɜɢɥɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɜɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɫɥɨɜɨ-
ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɩɪɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɿ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɪɹɞɭ ɫɥɿɜ14. Ɍɚɤɿ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜ-
ɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɞɧɟ ɫɤɥɚɞɧɟ, ɪɨɡɱɥɟɧɨɜɚɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɰɿɥɿɫɧɿɫ-
ɬɸ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɸ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ, ɧɚɩɪ.: ɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɢɣ ɚɜɬɨɦɚɬ, ɜɢɩɪɹɦɧɢɣ 
ɚɝɪɟɝɚɬ, ɟɤɫɰɟɧɬɪɢɤɨɜɚ ɦɭɮɬɚ, ɜɢɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɢɣ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ, ɦɚɫɬɢɥɶɧɢɣ ɛɚɤ, 
ɪɨɬɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɩɟɪ, ɪɟɥɟɣɧɢɣ ɦɨɞɭɥɹɬɨɪ15 ɬɨɳɨ.
Ɍɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɿɥɶɧɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡɿ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɟɥɟ-
ɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɬɟɪɦɿɧɨɫɢɫɬɟɦɿ. ȿɥɟɦɟɧ-
ɬɢ ɰɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɦɨɠɭɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɬɚɤ ɿ ɜɯɨɞɢ-
ɬɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿɧɲɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɨɞɢɧɢɰɿ, ɧɚɩɪ., ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨ-
ɝɨ ɬɟɪɦɿɧɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɟ ɤɨɥɨ ɟɥɟɤɬɪɨɦɚɲɢɧɧɨɝɨ ɩɿɞɫɢɥɸɜɚɱɚ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɩɨɥɹ 
ɽ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɩɨɩɟɪɟɱɧɟ ɤɨɥɨ, ɟɥɟɤɬɪɨɦɚɲɢɧɧɢɣ ɩɿɞɫɢɥɸɜɚɱ, ɩɨɩɟɪɟɱɧɟ ɩɨɥɟ; ɬɟɪ-
ɦɿɧɚ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɣ ɦɚɥɶɬɿɣɫɶɤɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɡ ɰɿɜɤɨɸ ɧɚ ɲɬɨɜɯɚɱɿ ɤɭɥɚɱɤɨɜɨɝɨ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ — ɦɚɥɶɬɿɣɫɶɤɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ, ɤɭɥɚɱɤɨɜɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɟɥɟɤɬɪɨ-
ɦɚɲɢɧɧɢɣ ɩɿɞɫɢɥɸɜɚɱ, ɦɚɥɶɬɿɣɫɶɤɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɽ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɟɥɟɤɬɪɨɦɚɲɢɧɧɢɣ ɩɿɞɫɢɥɸɜɚɱ 
ɡ ɞɿɚɦɟɬɪɚɥɶɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ, ɟɥɟɤɬɪɨɦɚɲɢɧɧɢɣ ɩɿɞɫɢɥɸɜɚɱ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɝɨ ɫɚɦɨ-
ɡɛɭɞɠɟɧɧɹ; ɦɚɥɶɬɿɣɫɶɤɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɡ ɩɪɢɜɨɞɨɦ ɤɪɢɜɨɲɢɩɚ ɜɿɞ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ, ɦɚɥɶɬɿɣɫɶɤɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɡɿ ɫɬɪɢɛɤɨɜɢɦ ɡɭɛɱɚɬɢɦ ɛɚɪɚɛɚɧɨɦ16. 
Ɍɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɿɥɶɧɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɿɥɶɧɢɦ ɩɨɪɹɞ-
ɤɨɦ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɧɚɩɪ., ɛɚɝɚɬɨɲɜɢɞɤɿɫɧɢɣ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɢɣ ɟɥɟɤɬɪɢɱ-
ɧɢɣ ɞɜɢɝɭɧ ɿ ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɢɣ ɛɚɝɚɬɨɲɜɢɞɤɿɫɧɢɣ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ ɞɜɢɝɭɧ; ɚɤɬɢɜɿɡɨɜɚɧɚ 
ɛɟɡɰɟɦɟɧɬɧɚ ɲɥɚɤɨɜɚ ɦɚɫɚ ɿ ɛɟɡɰɟɦɟɧɬɧɚ ɚɤɬɢɜɿɡɨɜɚɧɚ ɲɥɚɤɨɜɚ ɦɚɫɚ. ɐɿɥɤɨɦ 
12 Ȼ .  ɉ .  Ɇɢɯɚɣɥɢɲɢɧ , Ʌɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɫɤɥɚɞɟɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, [ɜ:] Vocabulum et 
vocabularium, Ƚɪɨɞɧɨ 1998, ɜɵɩ. 5, ɫ. 134.
13 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 134.
14 ɇ .  Ɇɿɫɧɢɤ , Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɤɥɿɧɿɱɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ, [ɜ:] „ɍɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ ɿ ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶ” Ʉɢʀɜ 2001, ɜɢɩ. 4, ɫ. 15.
15 Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨ-ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɡ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɭɤɥ. Ɇ .  Ƚɚɧɿɬɤɟɜɢɱ ,  Ȼ .  Ʉɿɧɚɲ , 
Ʌɶɜɿɜ 2004, 1024 ɫ.
16 ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɛɚɧɤ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, [ɜ:] ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟ-
ɫɭɪɫ: http://www.ukrndnc.org.ua.
75Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɨɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɧɚɤɢ...
ɫɥɭɲɧɨɸ ɽ ɞɭɦɤɚ Ʌ. Ɇɚɥɟɜɢɱ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɿɞ-
ɞɚɜɚɬɢɫɹ ɤɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ, ɞɨɫɢɬɶ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɛɭɞɭɬɶ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɿ ɬɟɪ-
ɦɿɧɢ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ʀɯ ɫɤɥɚɞɭ17.
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɢɦ ɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɬɟɪɦɿɧɿɜ. ɍ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɦɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɿɫɧɭɽ ɤɿɥɶɤɚ 
ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɧɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɬɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱ-
ɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ. Ɉɞɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɹɤ 
ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɦɨɜɢ (Ɉ. Ⱥɯɦɚɧɨɜɚ, ȱ. Ȼɿɥɨɞɿɞ, Ɇ. Ȼɪɢ-
ɰɢɧ, ȼ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜ, Ɇ. ɒɚɧɫɶɤɢɣ ɬɚ ɿɧ.), ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɿɧɲɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ ɡɚɩɟ-
ɪɟɱɭɸɬɶ ɩɪɚɜɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɹɤ ɮɪɚɡɟɨɥɨ-
ɝɿɱɧɢɯ (Ʌ. Ⱥɜɤɫɟɧɬɶɽɜ, Ɇ. Ⱥɥɟɮɿɪɟɧɤɨ, Ȼ. Ƚɨɥɨɜɿɧ, Ɉ. Ʉɨɠɢɧ, Ȼ. Ʌɚɪɿɧ, Ȼ. Ɇɢ-
ɯɚɣɥɢɲɢɧ, Ɍ. ɉɚɧɶɤɨ, Ɉ. Ɍɨɥɿɤɿɧɚ, Ɉ. ɑɭɽɲɤɨɜɚ ɬɚ ɿɧ.). Ⱦɟɯɬɨ ɡ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɡɚ-
ɪɚɯɨɜɭɽ ɞɨ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ ɧɟ ɜɫɿ ɫɤɥɚɞɟɧɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɥɢɲɟ ɩɟɜɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ʀɯɧɶɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɬɚ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɜ ɝɨɬɨɜɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ (Ʌ. ȼɟ-
ɤɥɢɧɟɰɶ, ȼ. Ⱦɚɧɢɥɟɧɤɨ, ȼ. Ʉɚɥɚɲɧɢɤ, Ⱥ. Ʉɨɜɚɥɶ, ɋ. Ɉɠɟɝɨɜ, Ɉ. ɋɟɪɛɟɧɫɶɤɚ ɬɚ ɿɧ.).
ɉɿɞɬɪɢɦɭɽɦɨ ɩɨɡɢɰɿɸ Ɇ. Ⱥɥɟɮɿɪɟɧɤɚ, Ȼ. Ɇɢɯɚɣɥɢɲɢɧɚ, Ɉ. Ɍɨɥɿɤɿɧɨʀ, 
Ɉ. ɑɭɽɲɤɨɜɨʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɿ ɜɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɿɥɶɤɢ 
ɡɨɜ ɧɿ ɧɚɛɥɢɠɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ, ɚɥɟ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ 
ɽ ɧɨɦɿɧɚɰɿɹɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ȼɨɧɢ ɫɭɜɨɪɨ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɫɤɥɚɞɨɦ 
ɬɟɪɦɿɧɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ɧɟ ɡɞɚɬɧɿ ɞɨ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɜɢɞɨɡɦɿɧ ɫɜɨɽʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ.
ɉɨɧɹɬɿɣɧɟ ɩɨɥɟ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɟ ɫɟɦɚɧɬɢ-
ɤɨɸ ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ. Ʉɨɠɟɧ ɱɥɟɧ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɽ „ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɨɡɧɚɱɭɜɚɧɨɝɨ, ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɧɢɯ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɱɚɫɬɤɚ 
ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɫɦɢɫɥɨɜɨʀ ɽɞɧɨɫɬɿ, ɨɫɧɨɜɨɸ ɹɤɨʀ ɽ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɜɫɿɯ ɱɥɟɧɿɜ ɫɩɨɥɭɤɢ”18, 
ɧɚɩɪ.: ɦɚɝɧɿɬɨɝɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ — ɞɠɟɪɟɥɨ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟ-
ɪɟɬɜɨɪɸɽ ɬɟɩɥɨɜɭ ɟɧɟɪɝɿɸ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɭ ɲɥɹɯɨɦ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɦɚɝɧɿɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ 
ɡɿ ɫɬɪɭɦɨɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɪɿɞɢɧɚɦɢ ɱɢ ɧɢɡɶɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɸ ɩɥɚɡɦɨɸ; ɚɧɤɟɪɧɟ ɤɪɿ-
ɩɥɟɧɧɹ — ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɽ ɛɨɥɬɨɦ (ɚɧɤɟɪɨɦ), ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɤɿɧɰɿ ɹɤɨɝɨ ɽ ɤɥɢɧɨɜɢɣ 
ɡɚɦɨɤ, ɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ — ɨɩɨɪɧɚ ɩɥɢɬɚ ɱɢ ɝɚɣɤɚ; ɩɚɡɨɜɢɣ ɤɥɢɧ — ɩɥɚɫɬɢɧɚ ɱɢ ɛɪɭ-
ɫɨɤ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɨɛɦɨɬɤɢ ɜ ɩɚɡɨɜɿ.
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɣ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɽ ɨɧɨ-
ɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ — ɜɿɞ ɡɦɿɫɬɭ ɞɨ ɮɨɪɦɢ, ɚɞɠɟ ɡɦɿɧɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɚɪɚɞɢɝɦ 
ɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ ɬɚ ʀɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɡɭɦɨɜɢɥɚ „ɜɢɫɭɧɟɧɧɹ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ ɨɧɨɦɚɫɿɨɥɨ-
ɝɿɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɚɤɬɿɜ ɦɨɜɢ ɡ ɞɨɦɿɧɭɸɱɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɜɿɞ ɿɧɬɟɧɰɿʀ (ɡɚ-
ɞɭɦɭ) — ɞɨ ɦɨɜɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ”19.
Ɉɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɧɨɦɿɧɚɰɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɿɡ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɦ ɬɪɶɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, 
ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɦɨɬɢɜ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ: 1) ɨɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɛɚɡɢɫ, ɳɨ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɩɟɜ-
ɧɢɣ ɩɨɧɹɬɿɣɧɢɣ ɤɥɚɫ (ɪɨɞɨɜɟ ɩɨɧɹɬɬɹ); 2) ɨɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɡɧɚɤɚ, ɳɨ ɩɨɡɧɚ-
ɱɚɽ ɜɢɞɨɜɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬ ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ɤɥɚɫɭ; 3) ɩɪɟɞɢɤɚɬ 
(ɡɜ’ɹɡɤɚ), ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɭɽ ɨɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɛɚɡɢɫ ɬɚ ɨɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɡɧɚɤɭ ɿ ɜɤɚ-
ɡɭɽ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɧɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɩɪɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɣ ɫɜɿɬ. 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞ-
ɧɶɨɝɨ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɜ ɹɤɿɣ ɨɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɡɧɚɤɭ ɩɪɢɩɢɫɭɸɬɶ ɨɧɨ-
17 Ʌ .  Ⱦ .  Ɇɚɥɟ ɜɢɱ , ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɝɿɞɪɨɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨ-
ɝɿʀ, Ʉɢʀɜ 1999, ɫ. 121.
18 Ɉ .  ȼ .  ɑɭɽɲɤɨɜɚ , Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɬɟɪɦɿɧɨɫɢɫɬɟɦɿ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-
ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ), ɏɚɪɤɿɜ 2002, ɫ. 58.
19 Ɏ .  ɋ .  Ȼɚɰ ɟ ɜɢɱ , Ɍ.  Ⱥ .  Ʉɨ ɫɦɟɞ ɚ ,  Ɉɱɟɪɤɢ ɩɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɥɟɤɫɢɤɨɥɨɝɢ, Ʌɶɜɨɜ 1997, 
ɫ. 7.
76 Ʌ .  Ƚɚɪɚɳɟɧɤɨ
ɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɟɞɢɤɚɬɚ ɡ ɩɪɨɩɨɡɢ-
ɰɿɣɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ʀʀ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɪɚɡ-
ɤɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶ.
Ɉɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɛɚɡɢɫɨɦ ɽ ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɭɛɫɬɚɧɰɿʀ ɬɚ ʀʀ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ (ɦɚɲɢ-
ɧɢ, ɩɪɢɫɬɪɨʀ, ɞɟɬɚɥɿ, ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɠɢɜɿ ɿɫɬɨ-
ɬɢ ɬɨɳɨ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɿʀ, ɩɪɨɰɟɫɢ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɜɟɥɢɱɢɧɢ, ɨɞɢɧɢɰɿ ɜɢɦɿɪɭ ɬɨɳɨ. 
əɤ ɨɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɰɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɞɿɣ, ɩɪɨɰɟ-
ɫɿɜ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɜɟɥɢɱɢɧ, ʀɯɧɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɬɚ ɡɜ’ɹɡɤɢ. Ɍɚɤ, ɭ ɬɟɪɦɿɧɿ ɬɪɭɛɨɧɚ-
ɪɿɡɧɢɣ ɜɟɪɫɬɚɬ ɨɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɛɚɡɢɫ ɜɟɪɫɬɚɬ ɭɤɚɡɭɽ ɧɚ ɦɚɲɢɧɭ ɞɥɹ ɨɛɪɨ-
ɛɥɟɧɧɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɚɛɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ); ɨɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɡɧɚ-
ɤɚ ɬɪɭɛɨɧɚɪɿɡɧɢɣ ɦɚɽ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɭ ɫɟɦɭ „ɧɚɪɿɡɭɜɚɬɢ ɬɪɭɛɢ”. Ɉɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɩɪɟɞɢɤɚɬ ɰɿɽʀ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɽɦɨ ɹɤ „ɜɟɪɫɬɚɬ, ɳɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɧɚɪɿɡɭɜɚɧ-
ɧɹ ɪɿɡɶɛɢ ɧɚ ɤɿɧɰɹɯ ɡɚɝɨɬɿɜɤɢ”. ɐɟ ɦɨɠɧɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɜ ɨɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɦɨɞɟ-
ɥɿ „ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿɣɧɿɫɬɶ” / „ɩɪɟɞɦɟɬ”.
Ɉɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜ ɬɟɪɦɿɧɨ-
ɬɜɨɪɱɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɪɿɡɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ. əɤ ɩɨɤɚɡɚɜ ɩɪɨɜɟɞɟ-
ɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭ-
ɜɚɧɿɣ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɛɚɡɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ ɡ ɪɨɞɨ-ɜɢɞɨɜɢɦ 
ɱɥɟɧɭɜɚɧɧɹɦ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɸ ɽ ɦɨɞɟɥɶ „ɚɬɪɢɛɭɬ” / 
„ɩɪɟɞɦɟɬ”, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɦɨɞɟɥɥɸ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ (ɞɿɽ-
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ) + ɿɦɟɧɧɢɤ. Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɫɭɛɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɿɹ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɬɟɪɦɿɧɨɟɥɟɦɟɧɬɭ, ɜɢɪɚɠɟ-
ɧɨɦɭ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɦɢ, ɦɟɧɲɨɸ ɦɿɪɨɸ ɞɿɽɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɦɢ (ɚɪɦɨɜɚ-
ɧɢɣ ɛɟɬɨɧ, ɜɟɞɟɧɢɣ ɜɚɥ, ɜɟɞɟɧɢɣ ɞɢɫɤ, ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɞɭɝɚ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɚ ɛɚɥɤɚ, ɡɚɥɨɦ-
ɥɟɧɚ ɯɜɢɥɹ, ɧɚɩɪɭɠɟɧɢɣ ɫɬɚɧ, ɧɚɝɪɿɬɢɣ ɫɬɚɧ).
Ɂɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ ɨɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɛɚɡɢɫ ɬɚ ɨɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɡɧɚ-
ɤɚ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ: 1) ɧɟɩɨɯɿɞɧɿ: (ɛɿɥɚ) [ɥɚɬɭɧɶ], (ɱɟɪɜɨɧɢɣ) [ɠɚɪ], (ɝɥɭɯɚ) [ɦɭɮ-
ɬɚ]; 2) ɩɨɯɿɞɧɿ: (ɡɦɿɲɭɜɚɥɶɧɢɣ) [ɯɥɢɩɚɤ], (ɫɬɹɠɧɢɣ) [ɭɬɭɥɨɤ], (ɭɳɿɥɶɧɸɜɚɥɶ-
ɧɢɣ) [ɜɤɥɚɞɟɧɶ]; 3) ɫɤɥɚɞɧɿ: (ɟɥɟɤɬɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ) [ɚɦɩɟɪɦɟɬɪ], (ɚɥɸɦɨɫɢɥɿ-
ɤɚɬɧɿ) [ɜɨɝɧɟɬɪɢɜɢ]; 4) ɫɤɥɚɞɟɧɿ: [ɜɯɿɞɧɚ ɧɚɩɪɭɝɚ], (ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɩɨɜɡɭɱɿɫɬɶ). 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɜ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿɣ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɧɿ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɨɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɛɚɡɢɫɭ ɬɚ ɨɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ, ɳɨ ɪɟ-
ɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɡɦɿɲɚɧɢɣ ɬɢɩ: (ɜɚɠɤɢɣ) [ɛɟɧɡɢɧ], (ɛɿɬɭɦɨɩɥɚɜɢɥɶɧɢɣ) [ɚɝɪɟɝɚɬ], 
(ɩɪɢɩɥɢɜɧɨ-ɜɢɬɹɠɧɚ) [ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɹ], (ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɢɣ / ɭɞɚɪɧɨ-ɲɬɚɦɩɨɜɢɣ) [ɿɧ-
ɫɬɪɭɦɟɧɬ], [ɤɪɢɜɚ] (ɬɢɫɤ-ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ).
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɞɨɜɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ɧɚɡɜɚ ɱɚɫɬɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ 
ɧɚ ɪɨɞɨɜɭ. ɍ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ 
ɡɿ ɫɩɿɥɶɧɢɦ ɛɚɡɢɫɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɜɢɳɢɦ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɤɨɧ-
ɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɫɥɿɜ, ɧɚɡɢɜɚɸɱɢ ɽɞɢɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɱɢ ɪɟɚɥɿɸ. Ɍɚɤ, 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɜɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɚ (ɝɚɣɤɨɜɢɣ / ɦɭɬɪɨɜɢɣ) [ɤɥɸɱ], ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚɽ 
ɪɿɡɧɨɜɢɞ ɡɧɚɪɹɞɞɹ ɞɥɹ ɡɚɝɜɢɧɱɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɜɿɞɝɜɢɧɱɭɜɚɧɧɹ ɦɭɬɪɢ, ɩɪɨɝɨɧɢɱɿɜ 
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɬɜɨɪɢɥɢɫɹ ɬɟɪ-
ɦɿɧɢ (ɪɨɡɫɭɜɧɢɣ) [ɝɚɣɤɨɜɢɣ ɤɥɸɱ], (ɧɚɤɢɞɧɢɣ) [ɝɚɣɤɨɜɢɣ ɤɥɸɱ], (ɦɨɧɨɥɿɬɧɢɣ) 
[ɝɚɣɤɨɜɢɣ ɤɥɸɱ], ɳɨ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɫɬɚɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɫɤɥɚɞɧɿɲɢɯ 
ɬɟɪɦɿɧɿɜ: (ɪɿɠɤɨɜɢɣ) [ɦɨɧɨɥɿɬɧɢɣ ɝɚɣɤɨɜɢɣ ɤɥɸɱ], (ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɣ) [ɪɿɠɤɨɜɢɣ 
ɦɨɧɨɥɿɬɧɢɣ ɝɚɣɤɨɜɢɣ ɤɥɸɱ]. əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɭɱɟɧɿ, ɪɨɞɨɜɿ ɬɚ ɜɢɞɨɜɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɡɿ ɫɩɿɥɶɧɢɦ ɛɚɡɢɫɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɨɛ’ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɝɿɩɟɪɨ-ɝɿɩɨɧɿɦɿɱɧɿ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ.
Ɂɚɥɟɠɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɛɚɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɚ ɩɟɪɟɞɚɽ ɫɤɥɚɞɧɭ ɨɧɨɦɚɫɿ-
ɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɡɧɚɤɭ, ɳɨ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɤɿɥɶɤɚ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨɧɹɬɬɹ. ɇɚɩɪ., 
77Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɹɤ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɨɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɧɚɤɢ...
ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɜɟɪɯɧɿɣ ɤɭɜɚɥɶɧɢɣ ɲɬɚɦɩ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɨ-
ɧɹɬɬɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɲɬɚɦɩ) ɡɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ (ɤɭɜɚɥɶɧɢɣ) ɬɚ 
ɥɨɤɚɬɢɜɧɿɫɬɸ (ɜɟɪɯɧɿɣ). ɉɨɧɹɬɬɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɞɿɣ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭ ɧɨɦɿɧɚ-
ɰɿʀ ɭɞɚɪɧɿ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɞɟɬɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɿɞɞɚɜɚɬɢ-
ɫɹ ɩɟɜɧɿɣ ɞɿʀ (ɭɞɚɪɧɿ) ɬɚ ɜɤɚɡɿɜɤɨɸ ɧɚ ɫɬɨɫɭɧɨɤ ɞɨ ɱɨɝɨɫɶ (ɞɢɧɚɦɿɱɧɿ).
Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɭɦɨɜ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɨɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ 
ɦɨɠɧɚ ɡɚɪɚɯɭɜɚɬɢ ɬɟɪɦɿɧ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɬɢɩɿɜ. Ɍɚɤ, ɭ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ (ɛɚɝɚɬɨ-
ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɣ) [ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɢɣ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ ɞɜɢɝɭɧ] ɨɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɡɧɚɤɚ ɛɚɝɚ-
ɬɨɲɜɢɞɤɿɫɧɢɣ ɬɥɭɦɚɱɢɬɶɫɹ ɹɤ „ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ” ɿ „ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɢɣ ɬɟɦɩ ɞɿʀ”. ɋɟɦɚɧɬɢɱ-
ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɛɚɡɢɫɭ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɚ ɫɟɦɚɦɢ „ɧɟɨɞɧɨɱɚɫɧɿɫɬɶ”, 
„ɫɬɨɫɭɧɨɤ ɞɨ ɱɨɝɨɫɶ”.
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɟɪɦɿɧɨɫɩɨɥɭɤ, ɳɨ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɤɨɝɧɿɰɿʀ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɿʀ 
ɣ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɦɨɠɧɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨ ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɣ ɩɫɢɯɨɥɨ-
ɝɿɱɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɳɨ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɦɨɜɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɡɚɰɿɹ 
ɦɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, ɳɨ ɞɟ-
ɦɨɧɫɬɪɭɽ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɱɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɹɤ ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɟɜɧɨʀ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨʀ ɫɢɫ-
ɬɟɦɢ, ɜ ɹɤɿɣ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɝɿɩɟɪɨ-ɝɿɩɨɧɿɦɿɱɧɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɜ ɹɤɿɣ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɛɚɡɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜ ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɰɿ ɫɥɿɜ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɧɚ ɜɢɳɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɤɚ-
ɬɟɝɨɪɿʀ, ɚ ɧɚ ɧɢɠɱɢɯ — ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɨɞɧɿɽʀ ɿ ɬɿɽʀ ɫɚɦɨʀ ɤɚ-
ɬɟɝɨɪɿʀ. ɐɟ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ „ɦɚɲɢɧɢ, 
ɩɪɢɥɚɞɢ, ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ”. ɇɚ ɛɚɡɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɰɿɽʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɪɿɡ-
ɧɨɜɢɞɢ ɦɚɲɢɧ ɞɥɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɹɤ ɞɜɢɝɭɧ, ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ. 
ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɣ ɞɪɭɝɨɦɭ ɫɭɛɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɭ ɰɢɯ ɩɿɞɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ ɜɢɞɿɥɹ-
ɸɬɶɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɜɢɞɨɜɿ ɦɚɲɢɧɢ, ɳɨ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ: 
ɞɜɢɝɭɧ ~ (ɬɨɥɨɤɨɜɢɣ) [ɞɜɢɝɭɧ], (ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɢɣ) [ɞɜɢɝɭɧ], (ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ) [ɞɜɢɝɭɧ] ~ 
(ɨɞɧɨɮɚɡɧɢɣ) [ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ ɞɜɢɝɭɧ], (ɬɪɢɮɚɡɧɢɣ) [ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ ɞɜɢɝɭɧ], (ɫɢɧ-
ɯɪɨɧɧɢɣ) [ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ ɞɜɢɝɭɧ], (ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɢɣ) [ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ ɞɜɢɝɭɧ] ~ (ɛɚɝɚɬɨ-
ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɣ) [ɚɫɢɧɯɪɨɧɧɢɣ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ ɞɜɢɝɭɧ]; ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ~ (ɬɟɩɥɨɜɢɣ) [ɝɟɧɟ-
ɪɚɬɨɪ], (ɭɞɚɪɧɢɣ) [ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ], (ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ) [ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ] ~ [ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ ɝɟ-
ɧɟɪɚɬɨɪ] (ɡ ɱɿɬɤɨ ɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢ ɩɨɥɸɫɚɦɢ), [ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ] (ɡ ɧɟɱɿɬɤɨ 
ɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢ ɩɨɥɸɫɚɦɢ)20.
ɇɚɝɨɥɨɫɢɦɨ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɦɟɠɚɯ ɤɨɝ-
ɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɭɦɤɢ ɡ ɩɟɜ-
ɧɨɸ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ, ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɩɨɧɹɬɿɣɧɢɯ ɤɨɧ-
ɰɟɩɬɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɡɧɚɧɶ ɚɛɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɣ ɜɢɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɣ ɩɿɡɧɚɧɧɹɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɭ ɦɨɜ-
ɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ.
Ɉɬɠɟ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿ-
ɧɚ ɦɨɠɧɚ ɜɢɹɜɢɬɢ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɛɚɡɢɫɨɦ ɣ ɨɡɧɚɤɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɨɜ-
ɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɿɡ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɸ ɤɚɪɬɢɧɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ, ɡ’ɹɫɭɜɚɬɢ, 
ɱɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ, 
ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ ɚɛɨ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɨɡɧɚɤ, ɱɢ ɦɚɽ ɦɿɫɰɟ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜɥɚɫɬɢ-
ɜɨɫɬɟɣ ɭ ɜɠɟ ɫɭɛɤɚɬɟɝɨɪɢɡɨɜɚɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɛɚɱɚɽɦɨ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱ-
ɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-ɨɧɨɦɚɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ 
ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɦɨɜɧɢɦ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɦ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɸ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɬɟɪɦɿɧɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɦɿɫɰɟɦ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɧɨɦɿɧɚɰɿɣ.
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